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POLIISIN JA TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET,
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄKÖINTIVIRHEET 
VUODEN 1974 TOISEN NELJÄNNEKSEN AIKANA
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS OCH TULLENS
KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR OCH PARKERINGSFEL
UNDER DET ANDRA KVARTALET ÄR 1974
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578 16294—74 /O M -80 /7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578
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II neljännes -  II kvartalet
Rikos — Brott
(RL luku ja § -  SL kapital och §)





















I Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot 
stxafflagen ................................................................. 43 230 9 673 2  1 % 1 877 42 145 9 969 2 099 2 079
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -  
Brott mot staten eller samhället.............................. 6  241 1 466 214 -411 5 541 1 454 229 410
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller landsför- 
r ä d e r i - l l ; 1 2  ......................................... .................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt 
motständ mot tjänsteman -  16:1 .......................... 409 106 18 1 1 302 74 13 1 2
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman 
-  16:2 ....................................................................... 1 032 181 42 62 766 157 43 56
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  övriga brott 
mot 16 kap. -  16:3-25 ........................................... 622 1 2 0 59 23 489 1 2 0 2 1 39
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför 
domstol -  17:1-3 a .................................................. 6 6 2 3 7 41 2 5 1
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid 
förundersökning -  1 7 :4 ........................................... 37 2 1 1 43 9 _
J
4
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott -  24 ........................ 460 79 7 15 450 63 2 1 1 2
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 ................... 54 4 4 4 58 5 3 4
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling 
-  36:3-8 . . ' . . . ......................................................... 1 270 723 38 77 1 370 759 73 97
Raharikokset -  Myntbrott -  37 ................................ 1 0 1 - - 9 - - -
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ........................ 85 1 2 3 73 1 0 4 2
Tullipetos -  Tullförsnillning -  3 8 :1 1 .......................... 1 0 1 - - 19 - 2 -
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .............................. 14 1 1 0 - 16 - 5' -
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  4 0 .............................. 15 1 1 - 18 - 1 1
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8 ; 44:1, 
4-13,15,18-24,26,27 ........................................... 1 987 230 24 203 1 697 217 35 176
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
— övriga brott mot staten eller samhället -  10; 14; 
15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20; 36:9-12; 
38:13,14 ................................................................... 170 14 5 5 190 38 3 6
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) -  Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbrott........................................................... 4 425 1  0 2 0 2 0 1 197 4 481 1 172 170 209
Tappo -  Dräp - 2 1 : 1 .................................................... 17 4 - _ 19 6 — -
Murha -  Mord -  21:2 .................................................. 8 1 2 - 3 1 - -
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller mord 
- 2 1 :1 , 2  ................................................................... 31 6 1 1 2 1 1
Lapsentappo -  Barnadräp -  21:4 .............................. 2 - - - 3 - - -
Pahoinpitely -  Misshandei -  21:5 .............................. 2 231 6 6 6 128 1 1 2 2 091 703 1 1 2 108
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandei -  21 . 6  ......... 312 80 1 0 18 270 78 3 7
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandei -  21:7 . . . . 869 89 27 2 0 1 005 170 23 34
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 ......................................... 7 - - - 5 - - -
Kuolemantuottamus -  VäHande tili annans död -  
21:9 ............................................................................ 90 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  VäHande 
av kroppsskada eller sjukdom - 2 1 : 1 0 .................... 332 61 2 27 419 63 1 31
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6  . 2 - - - 1 - -
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ...................... 1 0 1 1 1 5 5 79 9 6 3
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -  20:3 26 1 1 1 35 2 1 2
Muut siveellisyysrikokset -  övriga sedlighetsbrott -  
20:2,4-9 ................................................................... 85 1 0 14 _ 57 14 3 1
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott 
mot individen — 21:3,11-13; 25:1-2, 7-13; 27 . . . . 312 80 1 0 13 360 114 19 2 1
■ I) Lukuihin eivät" sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
I tulen ingär inte brottsanmälningar om viBca under kvartsi et konstaterats att brott inte begätts.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
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C Osaataiurikokset -  Egendomsbrott ...................... 32 564 7 187 1 781 1269 32 123 7 343 1700 1460
Varkaus -  Stöld -  28:1 ................................................ 15 736 3 747 704 570 15 452 3 672 571 730
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 .......................... 981 368 41 1 2 1 192 394 23 25
Näpistys -  Snatteri -  2 8 :3 ............................ ............... 4 370 744 318 154 4 464 911 430 224
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av motor- 
fordon -  28 :1-2 ........................................................ 703 238 2 2 1 056 374 _ 25
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ................................... 230 47 18 9 252 56 1 2 14
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  2 9 :2 ............... 9 2 - - 2 2 1 - -
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 ............. 52 3 4 - 53 1 - -
Ryöstö -  Rän -  3 1 :1 .................................................... 416 1 2 0 26 31 440 125 45 29
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 .............................. 14 4 - 1 18 13 1 1
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 ......................................... 23 9 - - 39 8 1 1
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 ............................ 34 1 2 1 1 31 1 1 2 -
Varastetun tavaran kätkeminen -DÖljande av tjuvgods 
-3 2 :1 ,3  ................................................................... 325 79 23 2 1 227 57 9 13
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä egen- 
dom -  35 .......................................................... .. 4 6 6 6 736 98 94 4 445 790 127 104
Petos -  Bedrägeri -  36:1 ............................................. 1 592 700 8 6 78 1 423 561 64 70
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a ................. 741 160 13 166 598 92 30 94
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av 
motorfordon -  38:6 a ........................  ................. 1 629 152 196 95 1 591 223 218 109
Konkurssinko* -  Konkursbrott -  3 9 .......................... 6 1 - 2 2 - -
Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ............. .......... 1 037 65 253 15 818 52 167 2 1
n  Muut rikokset -  övriga b s o t t ^ ............................... 16 679 6  0 0 2 1 041 227 12 664 5 167 596 369
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig 
tillverkning av alkoholhaltigt ämne ........................ 150 7 5 195 6 14
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig 
försäljning av alkoholhaltigt ämne .......................... 840 455 75 52 589 45 1 2 2 241
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -  
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne ................. 2 2 _ _ _ 42 _ _ _
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kulje­
tus — Olovligt innehav och olovlig transport av 
alkoholhaltigt ämne ......................................... .. 841 105 2 2 1 1 570 83 6 14
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 3 022 763 790 72 1 441 545 164 23
Muut alkoholilakirikokset -  övriga brott mot alkohol- 
lagen ■ ............................. ............................................. 98 2 5 _ 107 1 1 3
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om rsarkotiska ämnen . 3 776 3 319 53 _ 3 862 3 240 2 1 0 _
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 § m rikko­
minen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga 
nöjestillstäUningar ................. ................... .. 2  881 53 1796 47 1 2 5
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot övriga lagar och förordningar ............... 5 049 1 298 96 87 4 062 1  2 0 0 81 69
I -  Il Kaikkiaan -  Inalles ............................................ 59 909 15 675 3 237 2 104 54 809 15 136 2 695 2 448
UI Liikennerikokset -  Trafikbrott ............................. 69 186 8  517 2 948 1  880 55 409 8  306 2 581 1839
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Körning 
drucken eller päverkad av alkohol eiler annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8 * §) -  med motorfor­
don (VTL 8 1  §) ....................................... ................. 4 397 428 141 138 3 566 359 116 1 1 2
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8  b §) -  med annat 
fortskaffningsmedel (VTL 8  b §) ............................ 388 32 14 1 2 281 25 6 7
2) Pl. liikennerikokset 
ExkI. trafikbrott
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Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  övriga 
trafikbrott med motorfordon ................................. 39 516 4 867 2 314 1 044 31 168 5 112 1 823 963
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Annan överträdelse av föreskrifterna om. 
motorfordonstrafik ...............  .................  ......... 22 893 3 072 428 622 18 931 2 685 596 720
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) -  Trafikbrott med övriga kommunikations- 
medel (ocksä fotgängare) ......................................... 1 992 118 51 64 1 463 125 40 37
Kaikkiaan -  Inalles ..... ................................................ 129 095 24 192 6 185 3 984 110 218 23.442 5 276 4 287
Tullin tietoon tulleet rikokset -  Brott som kömmit
tili tullens kännedom ................. .............................. 528 188 55 1 354 71 35 1
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL
1481 .................................................." ..................... 8 - 4 1 7 - 1 1
Tullipetos -  Tullförsnilining -  3 8 :1 1 .......................... 85 14 1 0 - 67 14 9 -
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .............................. 58 49 5 - 3 - “ -
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig be-
fattning med smuggelgods -  38:13, 14 .................. 4 4 - - - - - -
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av 
alkoholhaltigt ämne .................................................. 356 115 ' 34 _ 254 55 2 1
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 3 1 - - 8 2 4 -
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott .......................... 14 5 2 - 15 — — —
Päihtyneenä säilöön otetut -  Berusade som tagits i 
förvar ......................................................................... 73 626 16 726 3 671 4 485 60 013 15 552 2 852 3 767
Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning^
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings- 
anmaningar ............................................................... 44 791 27 101 3 022 4 775 41 337 23 427 2 846 4 825
Niistä poliisin antamia — Därav utfärdade av 
pölisen ....................................................................... 4 742 1 983 828 514 4 120 2 388 976 154
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
förelägganden .......................................................... 14 2.35 8  808 765 1 546 11 580 6  392 1 004 1 722
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gätt tili utmätning .................... 4 332 3 049 183 468
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader ............. 5 4 - 1 3 3 - -
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnalfista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning '
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings- 
anmaningar ,............................................................... 4 119 3 834
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden .......................................................... 936 761
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu-
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader ............. _ —
3) Kunnallinen pysäköinnin valvonta oli vuoden 1974 alussa se uraa villa paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Pori, 
Tampere, Turku, Hyvinkää, Hämeenlinna ja Kuopio.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ir 1974 p& följande orter: Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Lahti, Uleäborg, 
Björneborg, Tammerfors, Abo, Hyvinge, Tavastehus och Kuopio.
4) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som g&tt tili utmätning har inte insamlats.
